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Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pengungkapan diri 
mahasiswa berdasarkan jenis kelamin di Universitas “X”. penelitian 
menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah mahasiswa 
Universitas “X”.  Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah Teknik 
purposive sampling. Subjek dalam penelitian sebanyak 227 responden, terdiri dari 
67 laki-laki dan 160 perempuan yang merupakan mahasiswa Universitas “X”. 
Variabel pengungkapan diri dalam penelitian diukur dengan menggunakan 
instrumen Revised Self-Disclosure Scale (RSDS) yang diadaptasi dari Wheels & 
Grotz (1976) dan diterjemahkan ke bahasa indonesia. Metode analisis dalam 
penelitian adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan pengungkapan 
diri pada Universitas “X” pada kategori tinggi dengan laki-laki sebanyak 35 
responden dengan persentase 52,2% dan perempuan sebanyak 85 responden 
dengan persentase 53,1%. Kategori tinggi menunjukan responden memiliki pola 
komunikasi suka bergaul, responsif dan membutuhkan orang lain untuk 
berkomunikasi. 
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This study aims to provide an overview of students' self-disclosure based on 
gender at “X” University. research using quantitative methods. The study 
population was students of "X" University. The sampling technique in this study 
was purposive sampling technique. Subjects in the study were 227 respondents, 
consisting of 67 men and 160 women who were college students of "X" 
University. Self-disclosure variables in the study were measured using the Revised 
Self-Disclosure Scale (RSDS) instrument adapted from Wheels & Grotz (1976) 
and translated into Indonesian. The method of analysis in this research is 
descriptive statistics. The results showed self-disclosure at the University "X" in 
the high category with men as many as 35 respondents with a percentage of 
52.2% and women as many as 85 respondents with a percentage of 53.1%. The 
high category shows that the respondent has a sociable, responsive 
communication pattern and needs other people to communicate. 
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